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Allah, tidak ada tuhan selain Dia. 
Yang Maha hidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk 
dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui 
apa yang dihadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka, dan mereka tidak 
mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. 
Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Dia Maha tinggi, Maha besar. 
(Q.S Al-Baqarah : 255) 
Setiap langkah pasti ada banyak bebatuan yang menghambat semua 
perjalanan 
Dengan kesabaran, keikhlasan dan tekad yang sungguh-sungguh itu menjadi 
suatu tombak dan kekuatan. 
Bahwa dibalik suatu kesulitan pasti akan ada jalan, suatu kejadian akan 
selalu ada hikmah, niat yang baik pasti akan menghasilkan jalan terbaik dari 
ALLAH  SWT atas  ridho-Nya. 
Bintang akan terus bersinar jika tida ada hujan, setiap upaya yang 






Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas semua limpahan berkat dan rahmat-
Nya, kulanturkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan hati dan rasa cinta 
serta sayang yang paling dalam kepada : 
 
? Mama yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, 
dukungan, semangat, perhatian, pengorbanan, pengertian, 
perjuangan, kerja keras menafkahiku dan selalu 
mendo’akanku disetiap langkah dan usahaku walaupun 
dari jauh. 
? Adikku yang mengerti keadaanku, menemaniku dalam 
keseharianku serta memberikan motivasi kepadaku, 
sehingga karya sederhana ini dapat selesai. 
? Sahabatku Mayund yang tidak ada hentinya memberikan 
arahan dan penjelasan kepadaku sehingga aku bisa 
mengerti langkah-langkah yang akan aku ambil dalam 
goresan ini. Sizuka dengan semua canda tawanya seakan-
akan tidak ada kesedihan baginya. Denok dengan face 
humoris yang bikin teman-teman tidak bisa berhenti 
tertawa saat didekatnya. Empus & Emon teman 
perjuanganku dalam semester ini dan sering menemaniku 
dikampus dengan gurauan yang beraneka ragam. Tya  
yang ngfans sama orang-orang aneh untuk diwawancarai 













Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap 
tingkat pertumbuhan laba pada perusahaan Indeks LQ 45 yang terdaftar di  BEI 
tahun 2011-2012. Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh sampel data 
perusahaan kategori Indeks LQ 45 sebanyak 31 perusahaan dengan teknik purposive 
sampling.  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linear berganda dengan uji t dan uji F. Dalam penelitian ini, data laporan keuangan 
tahunan yang digunakan pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam list Indeks 
LQ 45 Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahunan pembukuan pada tanggal 31 
Desember 2011 dan 2012. 
Hasil penelitian diketahui bahwa secara individual Current ratio tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Indeks LQ 45 
yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012. Debt to equity ratio tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Indeks LQ 45 yang terdaftar 
di BEI tahun 2011-2012. Total assets turnover berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan laba pada perusahaan Indeks LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2011-
2012 pada level signifikansi 10%. Return on assets berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan laba pada perusahaan Indeks LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2011-
2012. Price earning ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada 
perusahaan Indeks LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012. 
Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis dapat diketahui Fhitung  bahwa 
variabel Current ratio, debt to equity ratio, total assets turnover, return on assets 
dan price earning ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pertumbuhan laba pada perusahaan Indeks LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2011-
2012. 
 
Kata kunci: Current ratio, debt to equity ratio, total assets turnover, return on 

















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN 
TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN 
INDEKS LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2012”. 
Dalam penulisan ini, penulis mengalami banyak rintangan dan permasalahan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun berkat bimbingan, bantuan 
moral ataupun materiil, serta saran dari semua pihak yang tidak henti-hentinya 
memberi semangat. Sehingga tidak ada salahnya dengan kerendahan hati serta 
perasaan yang tulus dari hati terdalam, penulis memberikan penghargaan berupa 
ucapan terima kasih atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu penulis 
selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan ini, maka 
pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak  Dr.  Triyono, SE.,  M.Si.  selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Anton Agus Setyawan, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Jati Waskito, SE., M Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah 
membantu studi akademik selama ini. 
4. Ibu Sri Murwanti, SE., MM. selaku pembimbing utama yang senantiasa dengan 
penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis 
dari awal sampai terselesainya penulisan skripsi. 
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen yang telah meluangkan 
ilmu kepada penulis, sehingga sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. 
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan 
banyak kemudahan dan bantuannya. 
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7. Mama yang telah memberikan bantuan baik material maupun spiritual demi 
terselesaikannya skripsi ini, suatu kebanggan tersendiri untuk wonder woman ku 
i luph u. 
8. Adikku tersayang yang selalu usil, menyebalkan tapi sangat sayang sama aku 
yang terus membantu meringankan tekanan selama ini dan membuat aku terus 
tersenyum dikala aku ada masalah dan kesulitan. 
9. Teman terbaikku: Ika Septi Ardila, Mar’atus Sholihah, Tantri Luberti A, Puspita 
Sari W, Dewi Probowati S, Lis setia N, Yunita Anggrahini, Choiry Astri, Fitri 
Ernawati, Fitriana Apriani, dsb. 
10. Teman dekatku : Huri Kusmini, Ayang Istiyani, Yana Adriyani Intan U, Anik 
Sulistyani, Anis Tantiawati dll terima kasih atas semangat dan doanya. 
11. Teman-temanku kelas C angkatan 2010 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu 
trimakasi atas bantuan dan kebersamaan kalian selama ini. 
 
Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga amal dan kebaikannya 
mendapat balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran selalu penulis terima dengan hati 
terbuka. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana dan jauh dari 
kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis maupun pihak lain 
yang membutuhkan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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